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SJEĆANJA LADISLAVA GRINBAUMA
Rođjen sam u Dardij živjeo sam do rata u Osiđ®” 
ku kao trgovvc čoOoOada /pvsoj Pišinger/.
Mene su Nijeeci ukapsiki već u moju 194-1 . godi- 
ne i odreeili su me dv aadim u nekoi "Beutelsammeeatellv" 
oOo uiiiOavanja zaplijenjnnog eugosaavenskog oanž—i. Tu 
tam u зашош Osijeku aadio najprije prisilno četiri-pet 
ejeseci. Ženv i troje ineie bili iu so mnom ive do vpkiOv 
1942. Kaonije ioe itao ovvkog dana u ovoj elvstitl dućano 
Ooji iu ea odmah bili oiuzpli. Jennog dana iie io poslv 
ozaiio bez propusnice. ii^aie iu ше ukvatile i odvele u 
nnihovu koeannu, odakle su ee io Ciganiei lOeti a9>2./ne 
ajećaio ie danv/ odvele u Jaoenovac. Voroiiii ne osioOv u 
Teniskon Oogoru, 4 km od OoioeOv, gdje iu nvs ontev-
nirali poolipe zavriedka vedv nv apomenuton "e-uoelsvmnel- 
stelle". §-oa i troje djece su Oasnine ivi otoadvli u Ja- 
aenovcu. Žena Je so nj-coe bila najprije onvedeia u ttiiu 
Grakišku, v oditO- u Jaaeiiovic.
U Jvsiusvu a945" godine kaka je biia staašna ni- 
ша, upopOili su те u Elektrani, Jer sim znao radiii na e- 
loktгočnio vodooamv. J-niog dana seo ovs deset p^iooU^e^iki 
so šesnaest ustaša stražaaa ššll u ^^^03^0 i postavljali 
seo elelOOsvčni vod. OpviSli s—o na vrOJmoe mia di
su usSašm dovele enogo žena i djece iz GradišOe. Kada iu 
inigni do ejeooa Miiu sadilitOs odiO^Oe ieo eogli
vidneOi sSs ie ioii, namdkle su oitate, Ooje iu ih dove- 
le di nneOnu ni aemlju. Malo kosnOae iu došle ostate Oo- 
ijači io Oamvma, želOezoim ttsngses O msljeve-s, ра su uo 
ožiean vkOssO djeoe i ženi naviOile ni iu desponocnu easu 
i k-noe ive ^00x^1— i pobile. Ne inae kcOiOo Oh J- eoglo 
bOtO, sSS ne UIv enogo dOece i ženao Ooie su čvikio dkži- 
le ovoJu diecu u krOlu i oako oOusv sOradvle. ta ј1 OoJoJ san kidio, vidjeo ss— svoJVo očoea V^S^o su i eoje 
ženu i OJč-o ioe okOlOOom soOdalO. Od iog užasa bO bno pik 
so čandere oneeviOešćms di niiae Uoo vkzan, iio su ei s— 
bila oduuzea usta i oesOo sim eogio OaEnOJe.pkigovornt0.
iu me nv sovratks so v°sSo i^u^O^le Omžeći od eene di 
OSmaam osOJskake pjesee ive do logooa. SOkJedećeg da-
na iie oljjSoo m md Oso eOemkkičnv u ččtatku . doVnVčU,d.tje 
ea Je dU Opšcek odrmOOo ieko ikačenje i eOomirigir£vJe sS- 
cv OsOs Je sOsuJs Ula vvpoteavljeea. Apotokar Suv Silom
к meutplssneaeoOeččm - oabiriiišoe ooSsoo plena.
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dao mi. je onda osim lijekova i hranu iz bolnice, koju sam 
morao saaakti, tj. kamafliraai gipsom kooi smo nosOli sa 
drugim prbborom i tako sammje donio u logor. Kada ве uze- 
tost lica bila poprpaala, bila je popjava. U jesen 1942. 
sam obolio od tiuusa. Preko veze dra Spicera odredio me 
je ing.Singer /iz Zagreba/, kooi je bio naš grupnik, da 
pazim na električne mooorne dizalice van logora. Onda se 
pumpmla voda i bacala u Savu.
Kasnije smo se mi električari dogooooioi, da 
pokvarrao mooor, što smo i siprole. Kad su to ustaše do— 
anale, zatvorile su me sa pet drugova u Zvonaru. Tukli su 
me i muuili na groane načine. Mjesto vode smo mooaai i 
vlistitu mokraću da pi^emo. Ing Singer je bio duševno obo- 
lio poUito je i tifus na nogama prebolio.
U proljeće 1945. godine pozvali su me u ianča- 
ru, dd pporravrn elektriku. Bio sam zaboravio đrvenu
ainačku, da sam eieUtaiUar, pa kad sam iztšto iz Lančare. 
bio је ond.je nastup i ustase su naredile, da i ja stanem 
u red. Za aetvrt saUa vezali su nam ruke straga žicom i 
sa grupom od oko Šest stoiiua autočenika odveeli su nas 
tako veaane preko Save na U^ššcu. Tamo su onda došle us- 
taše ntorkžtnt raanim oružjem i orkdjei, koje su nas od~ 
mah kundačile i počele kbiOtai, kiaUi noževima i drugim 
aruž;^(^m bea uetaka. D^o^io sam dva udarca kund.akom po gia- 
vi, od čega mi t'e prsla kost i ia sam pao u nesviiest. 
Kad sam došao k svijestl, oosetio sam bolove u glavi i 
pritisak u prsima. Teško sam disao i poaeo sam da izvia- 
cim desnu xuku. Pogledao sam na desno i aidjeo zid aernlje, 
a gore je bilo nebo. Počeo sam jakkati, na što ie došao 
jedan orobar i tiho rekao: "Šuti, psi su još ovdje", pa 
sam umukanuo. Nakon izveesnog ^^616^^ orobari su utauili 
neku lotru u iamu, iišao je jedan grobar doie i pitao: 
"Keje aikao?". Javio sam se, i oni su me izvulki. Oddd- 
ješili su 1 ruke od žice i tu sam noć prenoćio kod gro- 
bara. O^n. su me nagooaraai da ostanem kod niih kao grobar, 
aai t’a nisam btj'eo to da uradim, jer sam anao da nema ni 
njima spasa. Drugi dan su ше prevvzai sa drvima preko Sa- 
ve, doveli u gdje je došao iedan iiaecnik i
stavio mi zavoj ва gipsom na giavu. Kad sam se malo opo- 
ravio, poooijt tri nedelje sam bio odredjen na rad u Elek- 
reniriiu, gdje useauu amale pristup.
' Pošto sam se bio prilitno oporgaao, o^lu^io sam 
da 0ie21i na bilo koji n^č^in, pa mata pgginfo i od kugle 
/metka puške iii stroinice/. Prijavio sam se Summkoj gru- 
pi, kujoj su se nakon mjesec dana pritliktiii i druoi e- 
lektriceri. Kada smo išli u Drenov bok preko Save, posos- 
ie tгodneaiog mutenja i 00^1^^^^^ na ujeci drva, napali 
su našu guupu aaaatzani i oslobooedi nas.
To ie biia neka a^tO'•ia-četiička grupa partiza- 
na sa ko^mm^c^i^nf^o^m' Savom Kutštficom. Dogoooio se to u iesen 
194t« godine. Tađa sam se spasio aajedno sa Moricom Moooi-
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ljom iz iarajeva, Šuom Salomom iz Zenice i sa Bauerom iz 
Osiđeka. Partizani au nas odveli u Ivanav iok, idle su 
aas sel'jacZ eaaraneai. Onda smo otOšli paeiv TrebiSe u 
Slavoaiju, eOje . smc stupili u pvmteoaaez Je sam sOij;ao u 
16. omlaOiiska OrigaOa, gdje soa ostao Zo 194-5. godino u 
III iataljonu kao nomcc-ofioir.
0d. nnje nomodi.ce Je itrcdco i Zmat Faaijo u 
aaieaovcu a°n 1941. enOine. iestma Maameta i otac Isiđor 
bili su ovOOegOi u OOoaiou. a ро^ООПп kapitolaciae Itali- 
je ioooi su u Liku, u Goopićz ieetra je stćjisa u NOV, a 
otec je ostao koZ seajaOk. Prikkkom prepoda Nijimaca 1 
ccteše koZ Jae1i1e iiie Je neotma oamoCOjena oZ с^ебе 
kao Oooao 1 odvedena sa 1rugi1 Oevreji1a u Aušvic. ies- 
ara Macmetc, JoZa 6г1пПспг. vactnlc se coslije ^8^1^ i^, u- 
OVlv se za rrv 0eo10o;j1eoo u dsiOoku /Keaiovaniaeve 35/«
U aevuuaoajima, 28.Х11 1971. LadisLav ^тп^е^Оспг
DODATAK
Kod kazivanja o aoa odvodjenju u Caaenovac 
п1всг meOko. Za su voć prO-Lkvn daansjaotc 10oj gučvo u 
teretcim vagoaima pooiau1v iva Lica io Jaaeeavca. Trpali 
su nas po aeveOeset u jeden daoon, gije aasma rnoole svi 
ai da ajedimo, neco вшс se gušili jedaa ea Oeugome, a nt- 
su Coznoeeee ai da se mali prodori otvore.
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